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Вступ. У системі медично освіти Укра ни ос­
таннім часом зростає значення проведення те­
стування з профільних дисциплін для контро­
лю отриманих студентами знань. Анатомія 
людини за обсягом та значенням є одним із 
найбільш вагомих предметів серед теоретичних 
дисциплін, що вивчаються у закладах вищо 
медично освіти. З огляду на це, постає питання 
щодо відповідності прикінцевих результатів об’­
єктивним знанням студентів. З метою встанов­
лення відповідності тестового контролю як єди­
ного критерію визначення оцінки за 
підсумковий модуль було проаналізовано в по­
рівняльному аспекті результати підсумкового 
контролю при традиційному підході (з урахуван­
ням тестового контролю та результатів складан­
ня практичних навичок) та одного тестового 
контролю як пілотно форми складання підсум­
кового модуля.
Основна частина. Протягом періоду на­
вчання тестовий контроль проводився з вико-
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ристанням баз тестових завдань з дисципліни 
«Анатомія людини», рекомендованих для підго­
товки студентів медичних коледжів. З метою оп- 
тимізаці підготовки до тестування співробітни­
ками коледжу тести були розподілені за темами 
відповідно до навчальних планів і розміщені в 
такому вигляді на інтернет-сайті Вищого на­
вчального комунального закладу Львівсько 
обласно ради «Львівський медичний коледж 
імені Андрея Крупинського» на сторінці анато­
мія людини. Загальна кількість тестових завдань 
для студентів складає близько 800. Окрім підсум­
кових контролів, тестові бази використовують­
ся при проведенні змістовних модулів (семі­
нарських занять) та поточного контролю таким 
чином: студент, який показав на змістовному 
модулі результат тестування нижче 60,5 % пра­
вильних відповідей отримує оцінку «незадовіль­
но» і до наступних етапів змістовного модуля не 
допускається [6, 9]. У подальшому студент до­
пускається до перескладання змістовного мо­
дуля за умов подолання означеного відсотко­
вого бар’єра тестування. Кількість перескладань
не обмежується в межах терміну вивчення дис­
ципліни [8].
Наприкінці курсу вивчення дисципліни сту­
денти складають передекзаменаційний тесто­
вий «зріз» знань, за результатами якого можна 
прогнозувати підсумкову результативність при 
складанні екзамену [2, 4].
Наступним і завершуючим етапом вивчення 
дисципліни є складання студентами підсумко­
вого модульного контролю, який проводиться у 
вигляді тестового контролю організованого ме­
тодичним кабінетом. Це дало змогу провести не­
залежний завершальний етап контролю знань
[5]. Подібна практика широко використовуєть­
ся в медичних ВНЗ Укра ни -  Тернопільському 
державному медичному університеті імені 
І. Я. Горбачевського, Запорізькому державному 
медичному університеті. Контроль практичних 
навичок студентів з дисципліни «Анатомія лю­
дини» був проведений на останньому занятті се­
местру та не був критерієм допуску до складан­
ня тестів [1, 3].
Нами проведений кількісний аналіз чисель­
ності студентів за різними спеціальностями та 
формами навчання, який наведено в таблиці 1.










2013 державна 90 35 20 5
контрактна 85 25 10 10
2014 державна 90 35 16 5
контрактна 80 25 14 15
Ми зіставили результати якісно успішності 
при двох різних формах оцінювання, що були 
використані у 2013 році (традиційний підхід) та 
у 2014 році (пілотний тестовий контроль). Ре­
зультати даного зіставлення відображено у таб­
лиці 2. Найкращі результати демонструють сту­
денти державних форм навчання за спеціаль­
ністю «Сестринська справа» при будь-якій формі 
кінцевого контролю. Якісна успішність за всіма 
спеціальностями була вищою при використанні 
тестового контролю.
Таблиця 2. Зіставлення результатів якісної  успішності (%) студентів різних спеціальностей при проведенні 










2013 державна 82 (91%) 29 (83 %) 14 (70 %) 4 (80 %)
контрактна 76 (89 %) 17 (68 %) 7 (70 %) 5 (50 %)
2014 державна 87 (97 %) 33 (94 %) 15 (94 %) 5 (100 %)
контрактна 76 (95 %) 19 (76 %) 10 (71 %) 11 (73 %)
Відмінності якісно успішності студентів зумов­
лені мотиваційними факторами. Отримані ре­
зультати збігаються з тим фактом, що за спеці­
альністю з найвищим рівнем успішності при 
вступі до коледжу був найвищий конкурс [1, 7].
Висновки. Якісна успішність студентів з дис­
ципліни «Анатомія людини» при застосуванні 
різних форм кінцевого контролю, зберігає
співвідношення за різними спеціальностями та 
формами навчання. Враховуючи те, що показ­
ник якісно успішності при ретельно підготовле­
ному та адекватно проведеному пілотному тес­
товому контролі, демонструє зіставні результати 
з іншими формами проведення підсумкового 
контролю, при цьому забезпечуючи високий 
рівень об’єктивності, ми пропонуємо й подаль­
ше проведення підсумкового модульного конт­
ролю у вигляді тестування. Практичні навички 
при такій формі кінцевого оцінювання в повно­
му обсязі студент складає на змістовних моду­
лях та наприкінці дисципліни. В подальшому
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